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 表１ 職務内容の分類 















































































 １ 基本的な心構えと態度       ２ 窓口における基本的な心構えと態度 
 ３ 公民館来館者に対する応対方法   ４ 窓口における応対方法 
 ５ 利用当日の窓口の応対方法     ６ 地理不案内者への案内 


















































































































































































































































































９ 「広報あさひ」第27号 1957年10月 
10 「広報あさひ」第27号 1957年10月「臨時休庁のお知らせ 今般公民館落成式並びに町制10周年記念祭礼
行儀のため、左記３日間一般事務の臨時休庁を致します。 記 10月14，15，16日の３日間」 














22 社会教育法 第三章 
23 小林文人編『これからの公民館―新しい時代への挑戦』国土社、1999年12月 
24 平成17年度に尾張旭市立白鳳公民館の「意見箱」へ寄せられた要望と意見 
 
 
（研究紀要編集部は、編集発行規程第５条に基づき、本原稿の査読を論文審査委員会に依頼し、本原稿を本
誌に掲載可とする判定を受理する、2006年10月30日付）。 
